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第 1義 交 尾 の 各 要 素
地 獄 谷 高 崎 山
ば らつ き 平 均 観客数 ば らつ き 平 均 観客数
a)交尾時間書く分,珍) 2.50-32.47 8.54
b)警 報 D(訂 ウンテ 4-45 14･4
C)諸 芸孟<(蒜)Fの間隔 19･7-65･1 34･5
44 3.36-23.17 10.54 24
53 5-45 18.9 26





A は近｡Fl追いつ追われつ (ならんで坐ることはない)｡F2追いつ追われつ (ならんで坐ることもある)｡
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第1図 1968年より1972年にいたるadultmaleの順位の変動｡
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